


































































































































































































































































































































































































































































マシンの発展は，James Archdale and Sons 
Ltd, とthe Nuffield Organization 特 にthe 
Morris Engines Branch of Morris Motors 
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Geo. W. King Ltd.,，コントロール・ギアを
提供したDonovan Electrical Company，オ
イル供給装置を担当したC. C. Wakefield and 
Co. Ltd.,，パンチカード操作機械を担当し
たBritish Tabulating Machine Co. Ltd.,，
Henry W. Peabody（Industrial） Ltd., と 協
力して塗料スプレイ設備を担当したCarrier 
Engineering Co. Ltd.である。











































































































































































3 － 2．1961 年；オースチン・モーター社
レイシャフト・ギア生産（12）


































3 － 3．1961 年；モリス・モータース社リア・
アクスル生産工場（13）
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